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REC:ENZIJE 
Kalervo R1an1kama Ii 'I1huire Geoog Saihama, Geochemistry. Chicago 1950 (Univer-
Hty of Chicago Press). 8°, XVil + 912 str. 
. G~okemija 1i Mo<k:emij.a nastale su rpred nC.Sto v;i1se o d s,tJ01ti:ruu .godina gol!ovo u · 
isto v.:rmjeme. M dok je biokeimij1ska Hteratura dainias o~romna, a bro1j udzbe1ruilka 
nerp·neg1ledan, ostiala je geokemiJska; !iJter.rutum mailoihrojna., a p1ojava novog udzbenik.~ 
redovruo znaci 1m iwjokaiz ma put'll hiistor':'jj.slmg :r.a;zVJiltkta, te naiuke. 1ma j.018 j,edna 
Zlli1lfaj.k.a, rpo kojoj se 1ge1okemij(I] razl1"kuje od .bi,01kemije, a to je nje~i111ta po•vezamost 
sa 1tiom, na koone se Datzvija, a dosljedno tome njena ·podjela na naio~onalne sJQOl!e, 
koja je ovdje mnQ/go jaee izr.aiZeitllllJ, ,Ii.ego rua ma kojem dl'ug1om po1dmcju rrwm1ke. 
T<> se lijeipo mo1ze vidjeti, ako usporedl~mo dva udzben1:1ka g.eokemije cistog oipsega~ 
11Ja1Stlala 1u tisto vrtijeme, a:l1~ Ill :raz!11Cit1irrn zemljama, kao na> ;pl'. uid~berr'1k Vi V. See11bi:ne 
(reoxBM.BH, MocKJJa 1939, 1335 st:r.) i on•:lj; T. Cairp.a11ese-,a (Corso d i geochimJ'.lca, 2. 
~zdanje, Pado1va 1940, 469 s tr.). Na p.rv-i .po1gled .fovjek bi jedv,a reka·O, da ohraiduju 
istu ·diUso'1piin'l!. 
Ge-OKem:i'j:i Qbliil}ez~o j1e zu1dta1talk Chr. F. Schonihei':n (1799.- 1868 ), i.i utdar' ri 
omove K. G. \Bjschof {1792.-1870.) 1svoj1i1m dj·elom »Lehrbuch der chemischen und 
phy.stk11di1sohen Goo1!01g1Le,« 2 svesk.a, Bonn 1847-1855; 2. ,~zda:nje, 1863-1871, k·oje j e 
z.a d'tllgo ootailo klf,!Jsi;cndim udlZibenikom, a b~U10 je preve,deno i na cngles,!q; (Elements 
of Chemiical and .Phyisiioail Geoiliagy, Lo1rudon 1854). Z.::upo1eeto <djelo nasta:vio je J . 
Roth (1813.-1892.) -svoj1im udiZbC1111i;kom »Al1gemerine u:11Jd chem'1s.che Geolo~ie,,. 3 
sveska, BertHn 1879--1893. U ru:kaima Ni·j emaca ost,aJla1 je ~ookemlifa. do po1cetk.a XX. 
stoljeea, 1kiatd 'je preuzese Amerliooa111c".I (F. W. Claa.-ke i H. S. W1:'.1shaln1gt01n). F. W. 
Clarike dwo je u djeLu »The Dcita of Geochem'.istry«, W.a1shington 1008; 5. 1Zida;11Jje 
19.24, treill lk:Lasiieni 1udl~benik geokem!ije. O.ko g. 1920. vodstvo u ,geo1kemidti ,podijdise 
si: NQII"VeZ.ani (W. Ch. Brogger, J. H. L. Vogt l\ V. M. Go1dschmidt) i R111sii (V. I. 
Vemaidsld, A. IE. Feirnman i A. P. V iino1grado·v). Od Vernadsilmg :potjece cet1vrtii 
(O•rnpKH reoxBMH!R, 2. i1zda1I1ijJe, MocKua 1927; 4. tl1Zidwnje, 1934), a od A . E. Fersmaina 
peti iveliiikii ud!Zbenrk 'geokemije (reoxBMHH, 4 sveska, Jle11HH11pa,!1 1934-1939). Poslije 
smrt:i V. I. Vernuudskog !il A. E. Fersmana u g. 1945. p'relazi vodstvo 1ponovno u 
druge 1ruke. Da'llills su na tom podrucju naj,aikt~vnliH En~leZii (A. Holmes, R. L. M6t1cheff 
i J. S. Webb), Svedi (H. 1Petters1soin, S. L:a1111dergren, F. E. W1~okmann iii P:. H. lLundec 
gW:r«ih) ~ Eim·ci (W. A. WaM. P. Eskolia, Th. G. Saihamia i K. Rankaimai). Nije daJde 
1111\lka1}(jovo C'UldO, da SU sesti. klwsi:lfoi udlZ!beni~ geo1kemlije <C!.a1h diva F~nca. 
Us1pored~mo li uidtzbenik IF. W . Clair.kc-a s:a udzbenikom, o .Imme j<e QtVdje rijee~ 
vi•ilimo og:romarr nap.reidaik, koj,i je nruuka u 7.iaidnj1Lh 40 godillna ooiniilai. Dok CLa,rke 
daje lllJgl~wnom siastaiv pojedilllliih d~j'elo·va zemlj<ine rp!OIVrsin:e (st:atilDka ,gookem'1~a1), 
doitle RaITTJka:ma i Sahaima daju 1Prav1Hai, rpo koj1ilrnai se .z:biMaju geokemiJske p1romjen e 
(<l1i1111aim:Lcka _geiokem1~j 1a). IDva: oo nal'oeito .print0ts111 1~zm~jeniila 1ik 1geo1kem~je. Pr1Vo su 
~st :raiiiVia1111j 1a V. M. 'Goldschmiidta, kojri je na~lia1sio 01g:rom.nu ulogu, koj1u kod m.i1g-
matske ikriistaHzacije ~gm ipromjer podedim1'.h Jona (Geochem<ie u. Handworterbuch der 
Naturwissenschaiften, 2, 'i(zdanje, 4. svezak, Jena 1934). Drwgi je rpl'linos V. I. Ver-
11a1dsko1g, ~oj1i je ukaizao 1na dva podrncj1a o~oooto i1111tenr.?:i1v;ne geotkemi)j1ske djelaitrro1st'. ~ 
a to su itliiogeno ·i :r•atdiogenio ,podmcje.. No <lok je foza GoJ.dschmidt'Oiva na Za;pa1d~ 
pot,p·unOI 1wsvojem.a, mis:M Vernatds:Kiog 1prrtobijaju 1si tek spioro put. 1p·rnmda je Vem.wdsk1-
jos 1g. 1-937. na XVII. medunaroidnom 1geoloskom kongresu u Moskvi na . .svo!,11 , P'reda-
vainju {O ·:ma'leHHH pltAftOll'e01JiorHH ,!\JUI coBpeMerumii reoJiornn) u11navo vidoViito 1prred-
skruzao: »Zar nije ihmo v11iijieme, kad SIU na zemlj1i postojaM, atomi, koj.~ danoas n a 
njoj ue postoje, sa redmlim brojeVJirrna 61 , 83, 87, 93, 94, 95, 96?« To su llllp:a,vo 
e~emenltlli kiou·e druruas IUJlll1jie1nt0 sitvairamo, :aH1 za koje danas z:namo, d ,1 su nekoc na 
zemlj~ p~ISltioja~li, .a.Jij dai SU bisinirje di01 1llte1znart:1111ih ,tr.a\gOIVa VCC tda;v1110 .i1z;umri!1n. 
Geoikemi1ja Rankaime i Sruhame -razdi1e!Je.na je u dva 01pse.gom gotovo jednaka 
dijela~ .P11ije rprvog 1dijeLa 1dola1ze ~.o uvod tri p,oglruvl}a, od .koji li p.r1vo da)·e · defu--· 
rudj.u 1gookem:ije, u kojoj1 se pojecfoni a utoir:i (F. W. rnairke, V:.I. Vem.a.dsk'~, A. !E. 
Fersma111 i V. M. Goldschmidt) nisu mog]J, posvema dla sloze. Riankaima Ii Sa;haima. 
rpriihva.Caij.u defimliciju GoidschmndtoVJU, 'prema kojoj je zadatak geokemije: a) da 
odredi cestost rpojed:niih elemenata ina zemlji, b) da prtkruie raspored e:lemenaita 
u mznliim zem!jlin1vm ,sferaima i c) ,da nade zrokone, o kojdma ovi,s'D cestost 1i ·raspored 
tiih elemenait.1. Kraitruk rp.dkaiz povijesti 'geokemrje i :rasporeda Jrnj<~ge zavrsaiva uvod. 
Prni dvo poc·Jnje s1a pri1ka:zmm :sastava d grade meteorita; koj1i s trogo ne sp.3Jda 
u 1g.ookemJiiju, aii je zbo1g p•retpostaivljene a111alng£je izmedUJ s,astG1Va nekiih metem:ita sa 
sasta'Vo1m zemljiine jezg.re za :geokemiij1u od vaznostJL SLijede po~lavlja ,o ·cesitosti 
elemenat.a: na 'Zemlj,5 1i u svemli:ru (ikozmokemija), geo•kernij,Sikoj g.rncti zemlje i .raSipO-
;redu elemenata .u njoj, te 1ko111aic1110 iprikiuz ipojedin~h sfera (litosfera, ihidrosfera, 
atmoofenro ~ bioSifora), kloja .g·rada •oinii .g!iumii diio geo1kemije F. W. iQa1l'ke-.ai . .PoglavHe 
o . ffiitosfo11i ,najbolje je ,£ •ll'ajduJje (169 .sb i.) ii u njem s,e pisa.c u glavnom povada za 
V. M. GoLdschmdidtom. Joa .niisam ·dosaid' .ruiigdje 1H11800 <tok ma1gma.t•ske kriisfaliz.acd.j.e 
taikio z.orno pdkazan ii tatko j.mmo :istalknute razl0ige, za.Sto se poj.ed1~ni Siais.toj,c.i 
mor.aj1u 'da 1irzluce bas u jednoj odredenoj £aZiii 1j na jednom odredenom ,mjestu. Os.iim 
temperatme (pe1{\ma,gmatiocka, aipo ma,gmaticka i telemagmatiiek3J rndii1sta) 1iigraju ,kod 
tog rpre1n.J; V. M. Goldschm~dtu veHku rulqgu i :p;romje.r jon.a:. Samo jon~ istog otpri-
1ike .p.romje·r·a imo.gu da .stva:ra.j1u kriistaJe pojediiiniih rnlvnera.La, do k 1se oni sa 1premalen[.rn 
(na pr. 1it:li) i11Ji sa prevelii~iim promj.erom (na pr. mbi,diij ,i cem.j) 1sve vise nagomi-
lavaju u .mrntl'1enoj1 fo·~~n1 i ikonaicno dov·o•de ·do stvo~ibe .rn1me:r.a1lai Hh .ri;jetkih elemenata 
u ipegmaitJ)tiima (na pr. VarutTask u •sjev. Sveds.lw.j sa velil~im nalazistem cezijev.Jh 
miner.ala). Kon.aono igrru vafou uiJio1au kod stvaira1nfo. mdiil84ro ii .redoks ipotenaij al 
-saim e sredine, koj1i pr.eima 1povrS:rni zemlje Taiste ~ dostiZe .svoj ma1ks1imum u nala-
zvstilrnru a11s.ke saJllitre, ,gdje do1\.aize spojev~ (j.odaiti , hkl'r·'.lti Ii· hroma.t1i), ikoje 1i!1Jace 
n1gdj•e na zemlj'J ne nalaztmo u 'P'ri:ro•di. Lijepo SIU o bradena 1 poglaivlja o hiidrosferi 
i .aitmosfol'i. U 1poiglavlju o biio.sfeci pii.sd prema milsljenju Tecenzenta ,da.ju p.remaiki 
uilogu iiV1:1m .bi.6rn.'.I ·ko.d s1tV1a11anj:a rudi1sta. U .tome se u glaVIIlOm povode- za V. M. 
Golodschmidtorn S\ za njemackom geokemij,SJk:oim Sikok>m (G. Ber,g). Jedna je od 
·oo,jvooSh zas~u1g.a ruSike ,geokeim1js.ke sko•le medutii:rn biila, da je b3Js tome p<itanju 
:,posvetii1ai l!llajrveeu paZ.njru i stv·o.riLa, :posebnu g·r.anru geo,kemije - h ioigeokemiju . 
.Dmg,~ d~o· 0c:Lroje s1'/.>ternatSiku 1geo1kemij1u 'P'Ojedinih elemenata onim s1ijedom, 
'ku.jiJm dioJ!a,ze u perii10.dickom si1stemu. To je •u ovom opsegu novum u udzbenicima 
geOJkeimije. lstJ1na je, vec je Prof. Tu1lio Carpainese u svojoj gwkemij.i ;posvetio 
Jedno pogla:vlje (28 1str.) geoke:mJii_j,i elemenaita, aik je prikaza.o sa.mo naj1v.aiZniije ele-
mente. Rankaima .1 Saihama .p111~kaz'l!lju med'l.ltim sve elemente, u1kljuciivsi ovaimo i 
rijetke zemilje, tek otkrite elemente i ·konacno transurane elemente. 
Karaikter.ils.tilcnai je crita knjige, 1da. .a1utori 1siV.a1gdje 1ilsticu neni.jesena ipiiltan.jai, 1preko 
kojih mno~il dmg1 a>tisci. ces'to mukom p1relaze. Ov~o oiota-telj dohhr.ai vjemu slilru 
·<J tome, koiHJko je jos trudai p101trebno, di!, se rjese bar osnoivni problem geokemije 
j: lml~kJo je si1roko 'j)Oije ,mda OtliUffia, ,kojii se geokentil_jii hoce ·da posvete, 
Knj~)!a je raslm8no opremljena, atii joj je djena ~ Ull a:rneric.ke rpriJ,iike vcisoka 
( 15 doLainai). 
S. MIHOLT C: 
I.n1stiitut Interna.tional .de Chi1mie Sotvay. H.ui,t iieme Conse.i! de OMmi:e. Le 
Mecanisme de l'Oxydation. Rapport et discours. Bruxelles 1950 (R . Stoops, Miteur) 
:8°, 503 str. 
Redioiks potenc'ilj.a:l jeclne sredine •iigra o,grOJIDIIlu ulogu i u airuonganskiof i; u ongan-
skoj fP!l1Drodi. U geoikemiji on odluicuje, ikoje ce 1se r1ude i~liu1Citn fiiz jedne otop.ine ili ·in 
rlllSta.Hene ma,gme, a u Moikemiii·i' 1odrediuje, koje ce bili'rusike ,iliiJ ziivotiinj.ske vrSite mOCi 
·da postoje nro nekorn odredenom mjestu iii u ikojem 6e smj1e•ru j.edn1iu 1bioikem1[jska 
reakcija ·da pode. Bilo je s1tog1ru vrlo <lo1b110, ,da je Medunarodnii SoLv:ayev iinstitut 
za .kemliiju, osnovan ·g. 1912. po E. Soivay-u, a od i;i. 1922. saist,a.vni .cJi10 hruxelle,SJkog 
sveuciiJ.!ista, ,kao temu svoa osmo.g •zasijeda;nj,a u Bmxellesu od 11. do 15. rwjna 1950. 
odiubrao meham.llzam ·oiksid"<11ciij•e. Ta se zaisijeda1nja odrfavaju svake trece godine, a 
·sudjeLuju i11<a ruj±ma: p 1rV'iJ preidstaivniic~ oru~g ·mzeg pod11u<:j.a1, 1k;oj;e j,e zai 1doHcnE .sastarulik 
od(llhr.ano ik.aio tema za .diskusiJj,u. · 
P.rv.a dva predavanja (M. G. Evans i W. A. Waters) posvecepa su tooretskorn 
razma.troainju meha.nizma o~s'.·daic·ije, ko·h je ovdje p'l'lika.zan kao prenos eilektro[]\'.ii 
-s jiedne jeZig.re na drugu, a d.liustrovan u prvom piredavanj.u u glaivnam Ila1 anorgan-
:.'l~lim, 6J u drugom na orga1nS1kiim primje11ima•. SLijedeC.a1 dva predavairuja o d P. Laif£i1tte-a 
71 
G E. 1Frelimig-a, te od C. H. N. Chamberla~n-a i A. D. Wa:lsh-a emirneintno su prruk-
tiene .priirode •ii obradiujiu danas .toJ.jko aikt:ualnu oksG.daJciju ip.a1raifiiinsl<Wh uglj1ovod.ika 
u eksplo·zioillli:rn motori:rna ~ spreeavainje p:reraine eksiplozije ;aj1iiho•vih smjesa sa zrakom 
Jl•01D110.6u dioidrutruk.ai, b1iJlo aimmaitskiih .spojev(!J (oo i(l'r. 1demiv1alta a:rniliina), b:iJJo. Ol)Je t 
spojeva ailikil1a sa teskiim metaLima, •a u prvom 1redu sa 01lov·om. Vase teor.etskog 
mi ik.a1raiktera <laljna dvt.t 1predaivanja od M. S. ,K,harru;.ch-·a i A. Schi:i111berg-a, koja 
:govore o u1oz.i peroks·nda .kod adidonrlih TeaJrnija olefina i nij1i:hovoj 1polime11iiz1acij~. te 
-0 naistajaDiiu .peroksi:da pod u1tjecajem svijetla. Potonj1a reaikcija j.e .: od praktliCnoig 
.zinaeenja, jer pemks:i.d1, koji n:aista•ju u etilnom ete1'u on:emog·ucavaju njegovu upo-
.trebu u anestez•njd, a imo1gu dovesti i! do fostolcih eksplo:zija pri1godom: destiLacije etera.. 
Pxeko peraksi·dia nastai].og fot01kemj.jS1lmm oik::sidacijom a-ter·p!inena omog·ucena je 
"Sliin:teza aiskaddo la. SLijedeca predavanj1a obDaiduj.u pojedinacne teme . . P. FJeury i J. 
·Co1UTto~s •pr•iika:ouju urpotrebe perjo.dne kii,seL'.ine kao ·sredstva za selekn~vnu okS1idacijll, 
-u 011ganSikoj. ikemij~ ii. 'USiPOieduju mu dje!{)!Vairuje s.ai ·djeLoivainjem •OlO'VI!IOg tetra·aceitaita, 
kojii takoder slum u sHcnu svrhu. Rezultat1i i151br,aJ0i·varnj'3J q:ioka.zuiju, .ctai 1su o ba sredstva u 
svome djelov.aJnju .iiden-tifoa. Pred.avan je A. G. Ogston.-ai 1posveceno1 je oksidaciji k a1<)' 
·itcvomu energ:ijle -kiod i·~votinja, a 1lw}a'1se vrsi: ,uz S!Uldjelova1nje enziimai (001>a•erolma konver-
:zij.a tULukoze 1~ ,g1!1iko1ge1na u laktart: , aerobna otkS<idacfuj.a UJ_gl].johi1d.raita, hic1Dolit2lai aidenoziL 
novo,g 1fosfata) . G. Schwairzenbaich r-ais.pra'VJi,o je .ravnotefo kod oksidaicije i ·redukoije 
u otopinaima, a M. Pouroo1ix mehairirzam elektro1kernJi jskc Oiksidaci~·e, 
P1redavanja odria1m siu na firaruc-u~kom :ili na eng]e51kom jezN~u, a opsi1me 
vrl•o ,p1]1odn·e dis,kusii.je, koje su se r-aizv'iUe na kcm.ou svaikog p.redavanja cisct'lpno su u 
:lcnj.i,z.i 1pr1~kazane. 
Tisaik i _0q:>rama knj iige je ·od],~foa, uvcz u ~rnJiitac·i ji ko'le neo1biifoo so.]i.dan, a 
-0ij.ena knj1~Z1i je 550 beLgij1S!<Wh franaika. 
S. MIHOLIC 
W~LI.iia1ni A . Watens, Physical Aspects of Organic Chemistry. Fourth edition. 
London 1950 (Routledge & Kegan Paul). 8°, 539 str . C iij:ena 35 sh. ' 
Org.aniS!ka kemi.j.a ip~odalll daina.s kroa; veo1~ zn.alCa;jnu w zanJiJJn].jliviu fo::ru stvog 
. brwig 1i sjajno,g ratzv:iltika. Usip,jieSinJom rprimjemom reLaifrvllllo maiLog bnoja :tli.Zlilkafoih 
ieonija omo1auce:na je rt'ladon-alna im.ter-p.retadja znatnog dij ela golemo1g raispofo~og 
.eksiperiJ.1•enta1lnog mateiiij:aiLa, ko1j,~ se odnQSli nai •sv·ojstva i na rea:kcije brojniih orgain-
'.Sk~h spo•}CIV•l'. Na ·t :aij Tlialcin v-elt~ka z,grada orgau16ik-e •kemije .dotbiiv.ai c;virste t eo•retsik-e 
temelje, ko·H 6e joj omogu6t1i jo:s usp-jesnij.i dt.iljnji razv·oj. 
Posive j·e razumljivo, dra se u toj f.aiz.i ra.zvitka ,p.o-javtjuju u sve veeem broju 
·monogradiije i •1.u:liberniclii, k·o•ii •su 1po.svecem•i· sistemaitskom p•r;vkia1ziiiv.ainju siavrem·eniih 
teorija 011gans.ke kemije. Danas -u svjetskoj kemijsikoj liitemturi 1ima.mo vee p11iliean 
broj tatkvih djeLa~ medu ko.jilima se pojedrina odEkuj1u veH1kom -c:Ljdaikticlm m fr llllatucnom 
'V?l'lvjedno1sC.u, i ·bez kojiih se 'Vli!Si stup1anj iizohriazibe s·av.remernog org.a1ruS1kog kemJ!iCaira 
viise ne moie ni! zamiislilni. Ako se ·daJ!de poj&W neka n•ova knjiiga sa t·o·g .podr:ucja 
-onc:La:, da .bi se moigla afirmiwti 1k!raj ve6 .postojeeiih .sLicruiih dje!a, mora uz sp-omermte 
-01dl.jke .ii~punjlaiv.a1ti j1os jedla!lll u1si10.v: .da n()s/f otbi-ljezje oriii~~na1L!1101s.ti tako u :pogtlledu 
izbora materi.je kruo ~ u poglediu neieiina i:zlaganja. 
U red ta.kva.h knjiilga s.pada i .dj elo W. A. Wa:tet'S-a. Kako .~z .predgovora roiza-
b :iiremo, raidti. Se tiu -0 c-etvl'ltom, rpo1:jp1UOO• :pirieraidQnlOlffi l~Z:datnjru rl!lkOIP~ ISa: , k•O•j.i. je :11>1Stao· 
111.:t •rrnicijatIDVJU p-0Q:narl:101l?.i 1teOO'et:roa1r:a rpok. 'P•Nllf. T. M. Low;ry-a ka10 1p1oid njegovc 
sar.BJdnje .sa a1Uto,r-om, a .koj,1 je prvi p:uta o bjlll'VJ}en -go.d. 1935. Oilj je knjiilge, da 
izloii osnovne .teoiri je .011gi'alruske kern'i[je, vio1de6i -prii -tome raicuna o hilsto·rijsikom 
r:azvo.iu pojedinilh teoretsldh -n~kan;ja. Taj cillj knj1Uga 1u cijdootii uspj esno p·O•sti.zav ~ 
-Ona je .piisana j.asn>im Ji •p·11i1stupaicruim .stHom, a .materiij1a je ;raz-diijeljena 'P'r-egledno i 
raizv,~j,a sc~ lo•gicno. Sad.rfaj :i konstmkai!ja :knjige se moie najho-lje raizatbr·ati iz' ruaslo.va 
J)O}e1diruh pogthlVllja, ko·j ilh iimade ·ukiupno 18: 1. Ke.m:ij'5ik'i1 .af,initet. 2, Valencijs'ke 
veze, 3. Stu.dij mo1lelmlame struiktme, 4. E1lektriCnii dipoli, 5. Kemijska, reaktivnost, 
•6. Nezasi:cenost, 7. Slo:bodn-i mdikatli i njihove reakclje, 8. Reakoi·je kataHZ'Lra:nc 
oo•dilkaJi1ma, 9. Joni.zacija i jonske reaikcij.e, IQ. Acid>i•tet, 11. O:pcru polairitet, 12. 
:Surpstitucio.ne reakcije or.ga.nsiloith spo,jeva, koj:i sadrie ha1ogena, 13. Hi.drolll:za estera 
~ este-rif·i!ka.cij:a, 14. Jonotropne p;romj.ene (izomeriz,aci'jal*), 15. MQfoJrnlairno pre-
grndivanje, 16. Reakciilj-e konjugira!Il!ilh siistema, 17. i 18. A!'omatski spojevi. 
• Napomena recenzenta. 
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Teoretska fal.a.ganj.a ;pQpr216ena rSIU primje11ima, koji SU dlOlbro ,j,z.a1bmni I k oji 
c:me ;pr:iJmz nep0rsredI11im i ziviim . . Navedeni su b.rojn1 cita~i oriigin<lJIIllih iizvora, kojirna . 
se .aiutor Sl'UJZUO. Tu bi se mo.Zida mogfo rprirgovaniJti, da je u p.rvom redu ruzeta u obzir 
englesik:a 1!1ilt eratium {koj.a je uosfalom veoma iho,gata na torm rpodrncju), ooko da cita:ac-
po m~slj.enjru •recenz.e\I1Jta ne6e drnbdJti! SIEUSVim •reafal!U' sili:ikiU 0 udjeiJru rO~Uulirh wstrar21ivaea. 
na podrucju op6e i teonitske 011g.ansik:e kemije. N.amci·to ob]Jjezje daju p11~kaizru W. A. 
Wate11S-a iziv:rsni historij:siki uvodi u po}edina poglavlja (odnosno sk!UJpine poglll!vl ja,), . 
u rkojiima se i1~l.azu stamij.e teorije, i•z koj1i:h su se postepeno r.azvi:la savremena na.z,j-
ranjra:. 'I1arkav ·na1cin pr[ka•ziv.a1nja daje 'knj:izi karakter udzberuilka, pa ce u tom svojs tvu. 
ona bez 1SUI11J1j•e od~gra'ti v.a:Znu uLo.gu. Tehni1Cika orpr-em.a kn}~gc je na potrerbnoj vi·sinii~ 
Knj~ga se moze ;preporu1c1i1ti ne s.amo :studcnitima, koj.i se zele posvefrti teme-
ljitijem ·1stud'iju 01rganske ikerni jc, ne:go ,j sv.rsenim kerni,forDrna koj1~ se ze!e 'lllpoznati.. 
sa s•avrernenim teorija1ina oiigansike 'kemije. 
VIJESTI 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUsTVO 
Kolokviji Hrvatsk og kem ijskog drustva 
U godini 1951. odrZa.ni su slijedeci kolokviji: 
LXX. Kolokvij odrfan 17. sijecnj a : 
D. Keg I e v i c, Sinteza homol.eucinn. 
LXXL Kolokvij odrfan 14. veljace: 
V. HAR'\ 
A. J ea n, Proizvodnja umjetn ih dragulja (sa demonstracijama i pokusima). 
LXXIL Kolokvij odrfan 28. veljace: 
B . 'I' e z a k, Ispi\.i:van •ja m etor1irke .\a,Jo,znith •s•irs t<iilla rpomocu p<J ptizacnye . 
LXXIII. Kolokvij odrfan 14. ozujka: 
D. Gr den i c., Kristalna i molekula rna st ruktura zivinog dielilen-ok·sida. (Potpun<>. 
odredivanje struklure rentgenogra!skim m etodama). 
LXXIV. Kolokvij odrfan 9. svibnja: 
K. Ba I e ,no v i c, Oksidacij a J , 3, 4, G-tet rnketona sa Seo,. 
LXXV. Kolokvij odrfan 23. svibnja: 
l. V. H ah ·n, 0 sulfoniranju 4-nilrodifenilete ra . 
2. K. s est an j, Redukcije organskih spojeva pomoeu litijevog'-a luminij evog hidrida . 
(referat). 
LXXVL Ko lokvi j odrfan 6. lipnja: 
I. Jamb re s i 6, Dobivanje supstituirnnih a-aminoa.Jdehida iz a-amino kiselina . 
LXXVIL Kolokvij odrfan 20. lipnja : 
J. K rat oh v i I, Utjecaj etanola u vodenoj otopini na koagu lac iju si·eb 1·0 h alogenida 
LXXVIII. Kolokvij odrfan 21. stwdenog: 
S. Ail per g er, Kinetika raspada kalijeva feroc ij anida u ultravioletnom svjetlu. 
LXXIX. Kolokvij odrfan 5. prosinca: 
L Fi 1 i po v i 6, Polarografske struja.napetost krivulje s kapajucom nmalgamskom: 
elektrodom. 
LXXX. Kolokvij odrfan 19. prosinca: 
B. 'I' e z a k, XII Internacionalni kongres za kemiju i XVI kon!eren cija meclunarodne 
unije za ctstu i primjenj en u kemiju (re!erat). 
SEKCIJA KEMICARA DRUSTVA !NZENJERA I TEHNICARA NR HRVATSKE 
Kolokvijl sekciJe kemicar a Drustva inii,enjera i tehnicara Hrvatske 
U godini 1951. odrfani su slijedeci kolokviji: 
XLIII. Ko.lokvij oclrfan dne 5. sijecnja : 
De I i mi r s u I c. Kemizam , tehnologija primjena pektina 
XLIV. Kolokvij odrfan dne 24. sijecnja: 
M a r j an Ke 11 er, O isplaci , fluidu za dubinsko busenje po rotary sistemu. 
XLV. Kolokvij odrfan dne 7. veljace: . 
P er Gus ta v son, Tehnoloilka-ekonomska analiza u industriji. 
XLVL Kolok v ij odrfan cine 7. oznjka: 
Pavao Mi Id n er i Vi I\ k o M 1 ad in a, Utisci s puta po Italiji. 
XLVIL Kolodvij odrfan dne 21. ozujka: · 
T eo d o r V r b as k i, O proizvodnji anhidrida oc tene kiseline. 
